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 本論文は、MEMS（Micro  E lec t romechanica l  System）技術により作られ


































た、３つの具体的な要素技術、「 PDMS（ po ly -d imethy ls i l oxane )ダイアフラ
ムを用いたニューマチックマイクロバルブ」、「高アスペクト比多層型マイク























































導 入 に 要 す る 時 間 を 短 縮 す る た め 、 新 た に 受 動 的 細 胞 分 配 法 (Pass ive  






 以 上 、 本 論 文 に お い て 著 者 は 、 開 発 の 途 上 に あ る Ｃ Ｆ Ｄ (Computat iona l  
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